



















































































































通口的抗日战斗、大 嶝 ‘八•二三”炮战等丰富的海 
洋军事文化；明末清初厦门成为福建一带通洋正 
口，鸦片战争被迫开放通商，现代商港的航海和商 
贸文化；陈嘉庚倾资办学，名扬海内外的集美学村 
和被称为海洋科学摇篮的厦门大学‘止于至善”的 
海洋科技教育文化；从宋代开始的牡蛎、 蛏的养
殖，民间的古帆船制造技艺，到现代都市型渔业的 
厦门闽南渔家风情和渔人文化，这些都有待于进一 
步挖掘。
3、 全面打造海洋时代文化
(1) 发展游艇文化。游艇产业是漂浮在黄金水 
道上的巨大商机”，全球发达国家游艇文化非常浓 
厚，目前我国也己展现发展游艇的趋势。厦门区域 
优越，气候适宜，海湾、岸线、海岛资源丰富，具有优 
先发展游艇产业的得天独厚的优势，在实现新一轮 
跨越式发展的同时，大量的水产养殖退出，用海结 
构得到根本调整，为游艇腾出了空间。厦门应加强 
引导，建设游艇帆船产业集群；加强游艇码头基础 
设施建设；培育厦门国际游艇展览会，组织相关论 
坛、赛事等活动，营造文化平台，促进厦门游艇产业 
快速健康发展。
(2) 大力营造海洋竞技文化和海洋食文化。厦 
门沙滩和海水资源丰富，适合发展海洋竞技文化， 
可以发展海钓、游泳、帆船、帆板、摩托艇、冲浪、滑 
水、划船、水上飞机和沙滩足球、沙滩排球等运动， 
同时品尝海鲜风味餐饮，体会闽南菜的风情与文 
化。建议努力打造厦门国际沙滩节。
(3) 着力打造海洋博物馆和系列海洋主题公园。厦 
门目前己建和正在建设有鼓浪屿海底世界、华侨博物 
院、科技海洋馆、航海馆、五缘湾和杏林湾湿地公园，下 
一阶段还可以建设沙坡尾渔人码头、高崎闽台中心渔 
港主题公园、物模馆、海洋红树林湿地公园以及海洋生 
物、海洋雕塑主题公园等，建成以海洋文化为主题的系 
列博物馆和主题园。
4、 不断加强市民海洋文化创作建设
(1) 扶持建设像厦门乌石埔画廊的文化艺术街。 
完善海洋文化设施，形成高素质人才的凝聚。
(2) 繁荣群众海洋文化创作。引导成立海洋文 
化相关学会、协会，鼓励涉海诗歌、文学创作，进一 
步挖掘高甲戏、南音、梨园戏、傀儡戏、布袋木偶戏 
和中秋节博饼等底蕴厚实的海洋民俗文化，扶持发 
展沙雕等艺术创作。
(3) 发展广场文化。充分利用己建的音乐广场、 
摄影广场、白鹭州广场等群众文化设施，组织开展 
影响面广、参与性强的海洋性文化活动，积极策划 
海洋主题文化活动，进一步营造海洋文化氛围。
(作者单位：厦门市海洋与渔业局）
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